




RMK 360 - Undang-Undang Pentadbiran II
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .





Bincangkan konsep Kerajaan Tempatan yang menjadi amalan masa kini .
(25 markah)
2 . Bincangkan peruntukan mengenai permohonan kebenaran merancang di
bawah S .20 Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Bed Penjelasan
mengenai takrif "pemajuan" dan "pembangunan" .
(25 markah)
3. Huraikan dengan terperinci prosedur pengambilan tanah milik oleh
Kerajaan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960.
(25 markah)
4. Bincangkan kawalan legislatif dan kawalan kehakiman terhadap Pihak
Berkuasa Tempatan .
(25 markah)
5 . Bincangkan maksud mudarat awam dan mudarat persendirian. Huraikan
elemen-elemen mudarat dan peruntukan mudarat di dalam Akta
Kesalahan Kecil 1955.
(25 markah)
6. Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976, Pihak Berkuasa Tempatan diberi
kuasa mengawal kesihatan awam. Bincangkan.
(25 markah)
